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Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение – как 
слагаемые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. До-
ходы зависят от объема факторов производства. 
Чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, производимые различными от-
раслями, тем выше качество продукции, потому что возникает мотив для достижения лучших ко-
нечных результатов, её конкурентоспособность, выше эффективность производства, значит, луч-
ше экономическая ситуация в стране. Именно поэтому регулирование доходов, заработной платы 
является важной частью политики любого государства. 
Таким образом, доходы населения и источники их формирования заслуживают пристального 
внимания, а все проблемы, с ними связанные, требуют тщательного рассмотрения и решения.  
Данная тема обретает актуальность в связи с тем, что в Республике Беларусь вопросы неравен-
ства доходов являются актуальными на современном этапе. 
Доход – это общая сумма денег, зарабатываемая или получаемая в течение какого-либо перио-
да [3]. 
В реальной жизни распределение доходов осуществляется не только в результате свободной 
игры рыночных сил, но и на основе государственного регулирования различных потоков доходов 
путём их перераспределения. 
Для оценки уровня и динамики доходов населения пользуются показателями номинального, 
располагаемого и реального дохода. 
В зависимости от циклов жизнедеятельности человека доходы разделяются как получаемые: 
 до участия в труде (до достижения трудоспособного возраста); 
 от участия в труде (трудовой, предпринимательской, общественной деятельности); 
 временно не работающими (безработными, беженцами и т.д.); 
 после завершения трудовой деятельности  (пенсионерами). 
От уровня доходов зависит качество потребления, возможности потребительских расходов 
населения. Доходы делятся на низкие, средние, выше среднего и крупные. Получатели различных 
доходов принадлежат к разным социальным группам [2]. 
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 
являются номинальные и реальные денежные доходы населения. 
   
Таблица – Основные показатели денежных доходов населения 
 
Основные показатели 2014 2015 2016 2017 
В текущих ценах 
Денежные доходы населения, млн руб. (2014-2015 
гг. – млрд руб.) 
526 276 562 891 58 705 63 834 
Денежные доходы в расчете на душу населения, 
рублей в месяц (2014-2015 гг. – тыс. руб. в месяц) 
4 628,9 4 943,1 514,9 560,1 
Номинальная начисленная среднемесячная за ра-
ботная плата, рублей (2014-2015 гг. – тыс. руб.) 
6 052,4 6 715,0 722,7 815,2 
Средний размер  назначенных пенсий (на конец 
года), рублей (2014-2015 гг. – тыс. руб.) 
2 643,5 2 805,7 297,0 314,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статических данных [1]. 
 
Денежные доходы населения росли в основном за счет опережающего роста заработной платы. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2017 года составила 737,6 рублей, в том 
числе в декабре – 801,6 рублей, и увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 11,7% или на 
84 рублей. В январе 2018 г. составила 859 рублей, и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 г. 















По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь среднемесячная 
оплата труда работников, по видам экономической деятельности за 2017 год, составила 815,2 руб-
лей. В промышленности оплата труда работника составила 897,9 рублей, в строительстве – 857,3 
рублей, в транспортной почтовой и курьерской деятельности – 882,3 рублей, в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве – 587,1 рублей, в образовании – 557,7 рублей, в сфере административных и 
вспомогательных услуг – 575,9 рублей, в профессиональной, научная и техническая деятельность 
– 1 124,4 рублей, в здравоохранении и социальных услугах – 621,7 рублей, в творчестве, спорте и 
отдыхе – 593,0 рублей, в предоставление прочих видов услуг – 588,5 рублей. 
Наблюдается постепенный рост пенсий. Так, средний размер назначенной пенсий увеличился 
на 5,8% по сравнению с 2016 годом и составил 314,3 руля в 2017 году. Рост реального процента 
пенсий фактически не изменился.  
В Беларуси соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной зара-
ботной платы в январе-апреле 2017 года составило 41 % .В 2017 году в феврале и мае перерассчи-
таны минимальные и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям в связи с 
увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В январе-мае 2017 
г. по сравнению с аналогичным периодом 2016-го среднемесячный размер пенсии по возрасту 
увеличился на 5,4 %  и составил 306,11 руб. Среднемесячный размер минимальной пенсии по воз-
расту увеличился в январе-мае на 5,9 % и составил 222,89 руб. Соотношение минимального раз-
мера пенсии по возрасту и бюджета прожиточного минимума пенсионера за пять месяцев соста-
вило 161 %. 
Обобщающим индикатором, позволяющим сравнивать уровень человеческого развития от-
дельных стран, является индекс человеческого развития (ИЧР). Среди стран СНГ по индексу чело-
веческого развития (ИЧР)  Республика Беларусь занимает 53 место (ИЧР – 0,808). По сравнению с 
2015 годом индекс человеческого развития уменьшил показатель на 3 позиции. 
Для совершенствования личных доходов населения государство может использовать: 
1. регулирование доходов путем повышения доходов бедных слоев населения и ограничение 
доходов богатых с помощью прогрессивной ставки подоходного налога; 
2. оказание прямой помощи наиболее уязвимым слоям населения через систему социального 
обеспечения; 
3. нейтрализация инфляционного обесценения доходов и сбережений населения. 
Для решения проблемы низкого уровня обеспеченности в Беларуси разработаны и реализуются 
ежегодные программы занятости населения, комплексная система мер по социальной защите 
населения Республики Беларусь и другие. 
Главной задачей на 2030 год является постепенно достичь и поддерживать рост доходов, 
наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране. 
Приоритетом социальной политики Беларуси является защита интересов простых граждан и 
поддержка людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 
Несмотря на общемировые тенденции, суверенной Беларуси удалось сохранить бесплатное об-
разование и бесплатное медицинское обслуживание. Каждый гражданин может рассчитывать на 
пенсию, каждая мать – на финансовую поддержку при рождении детей, каждый ребенок – на бес-
платное образование. 
В Беларуси существует равенство прав мужчин и женщин во всех сферах деятельности, в том 
числе в образовании и труде, воспитании детей, получении льгот и социальных гарантий. При 
этом гарантируется справедливая доля вознаграждения в зависимости от экономических результа-
тов труда, но не ниже уровня, необходимого для нормальной жизни. 
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